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Walaupun masih ada laporan peneliti yang tidak sependapat dengan 
laporan diatas. namun teori yang mendukung hubungan antara LPO dengan 
infeksi HeV cukup kuat. Hubungan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor 
host, terutama melalui Cell Mediated Imune Response (eMI). 
Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 
pengelolaan pasien LPO di klinik, khususnya terhadap penelusuran 
kemungkinan kaitannya dengan infeksi HeV. 
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